


























































































































































































































































































































  （2016. ○ . ○○受稿，2016. ○ . ○○受理） （2017.1.20受稿，2017.3.1
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〔抄　録〕
陈潭秋是中国共产党的创始人之一，是中共早期最具组织才能的领导人。他曾经较长时
间负责中共的组织工作，注意强调思想斗争是政党内部斗争的重要方式和内容，坚持党的
路线方针政策和实际斗争策略的高度统一，形成了较为系统的党内斗争思想。其主要内容如
下：1、强调党内思想斗争在党建发展中的重要作用。2、分析指出了中共党内矛盾和斗争的
深刻根源，3、形成了“重团结、避纠纷”的党内思想斗争方法，他肯定大多数，轻处罚，重团
结，避纠纷，务实事的解决党内斗争的办法和原则，为把中共从建党初期涣散无力、纠纷不断
中解脱出来提供了难得的经验，对于此后中共的成长和发展具有重要的理论价值和实践意义。
〔抄録の日本語訳〕
陳潭秋の中国共産党党内闘争思想について
武漢紡績大学　劉　艶
　陳潭秋は中国共産党の設立者の一人で、創設初期において最もリーダーシップを持つ指
導者である。彼は長い間、中共の組織建設を担当し、思想闘争は中共における党内闘争の
重要な方式であり、主な内容でもあると強調して、さらに中共の路線・方針・政策と実際
の闘争策略の一致性を守り、比較的系統的な中共の党内闘争思想を形成させた。その主要
内容は：1. 中共の建設発展にとつて、中共党内思想闘争が持つ重要な役割りを強調するこ
と。2. 中共における党内の矛盾と闘争の根源を指摘すること。3.「団結を重視し、紛争を
避ける」という中共党内闘争方法を形成させること。陳が提唱した党員の大多数を肯定し、
処罰を軽くし、団結を重視し、紛争を避けようといった現実的な解決方法は、中共を建党
初期の紛争で無力な状態から脱出させたことに対して、貴重な経験を提供し、その後の中
共の成長と発展に重要な理論的価値と実践的意義を持っていると言えよう。
作者：劉　艶、女、1974年3月に生まれ、武漢紡績大学マルクス主義学院教師、日本千葉
商科大学訪問学者。
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〔抄　録〕
陈潭秋是中国共产党的创始人之一，是中共早期最具组织才能的领导人。他曾经较长时
间负责中共的组织工作，注意强调思想斗争是政党内部斗争的重要方式和内容，坚持党的
路线方针政策和实际斗争策略的高度统一，形成了较为系统的党内斗争思想。其主要内容如
下：1、强调党内思想斗争在党建发展中的重要作用。2、分析指出了中共党内矛盾和斗争的
深刻根源，3、形成了“重团结、避纠纷”的党内思想斗争方法，他肯定大多数，轻处罚，重团
结，避纠纷，务实事的解决党内斗争的办法和原则，为把中共从建党初期涣散无力、纠纷不断
中解脱出来提供了难得的经验，对于此后中共的成长和发展具有重要的理论价值和实践意义。
〔抄録の日本語訳〕
陳潭秋の中国共産党党内闘争思想について
武漢紡績大学　劉　艶
　陳潭秋は中国共産党の設立者の一人で、創設初期において最もリーダーシップを持つ指
導者である。彼は長い間、中共の組織建設を担当し、思想闘争は中共における党内闘争の
重要な方式であり、主な内容でもあると強調して、さらに中共の路線・方針・政策と実際
の闘争策略の一致性を守り、比較的系統的な中共の党内闘争思想を形成させた。その主要
内容は：1. 中共の建設発展にとつて、中共党内思想闘争が持つ重要な役割りを強調するこ
と。2. 中共における党内の矛盾と闘争の根源を指摘すること。3.「団結を重視し、紛争を
避ける」という中共党内闘争方法を形成させること。陳が提唱した党員の大多数を肯定し、
処罰を軽くし、団結を重視し、紛争を避けようといった現実的な解決方法は、中共を建党
初期の紛争で無力な状態から脱出させたことに対して、貴重な経験を提供し、その後の中
共の成長と発展に重要な理論的価値と実践的意義を持っていると言えよう。
作者：劉　艶、女、1974年3月に生まれ、武漢紡績大学マルクス主義学院教師、日本千葉
商科大学訪問学者。
